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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar como el reglamento 
interno influye en el desarrollo organizacional de la empresa E&SH distrito de Santa 
Anita, 2015. El tipo de estudio utilizado es correlacional causal, su población fue 
conformado por 40 trabajadores,  el tamaño de muestra se considera el tamaño total 
de la población, el muestreo es no probabilístico. Utilicé bases teóricas para ambas 
variables como; libros, tesis, leyes, páginas web, entre otros. Para obtener datos para 
esta investigación se utilizó una encuesta con escala de Likert ,conto con 20 
preguntasen total y mediante el programa SPSS 21 se procesó la información para 
luego determinar la confiablidad de esta, mediante el uso de alfa de cronbach, así 
mismo para medir el nivel de influencia de las variables se usó la prueba de correlación 
de Pearson y finalmente se analizaron e interpretaron individualmente los gráficos y 
tablas obtenidas por cada dimensión y pregunta . 
Una de las conclusiones es  que existe una influencia positiva y significativa entre el 
reglamento interno y el desarrollo organizacional en la empresa E& SH. 
Palabras clave: Reglamento interno, desarrollo organizacional, efectividad, 
estrategia, necesidad, organización. 
ABSTRAC 
This research main objective was to determine how the rules of procedure influences 
the organizational development of E & SH district of Santa Anita, 2015. The type of 
study used is causal correlational, its population was made up of 40 workers, the 
sample size Considering the total population size, sampling is not probabilistic. I used 
theoretical basis for both variables as; books, theses, laws, websites, among others. a 
survey with Likert scale was used to obtain data for this study, had 20 preguntasen full 
and using SPSS 21 program information and then determine the driveability of this was 
processed, using Cronbach's alpha, also to measure the level of influence of the 
variables the Pearson correlation test was used and finally analyzed and interpreted 
individually graphs and tables obtained for each dimension and question. 
One of the conclusions is that there is a positive and significant influence between 
internal rules and organizational development in E & SH. 
Keywords: Rules, organizational development, effectiveness, strategy, need, 
organization.          
